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„Hier ruht der alte Kommandant. Seine 
Anh nger, die etzt keinen Namen tragen d rfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein 
gesetzt. Es besteht eine rophezeiung, da  der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von 
ahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anh nger zur Wiedereroberung der Kolonie 










































mit socher vollst ndigen 
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